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2 日下午，研讨会特邀知名学者进行了 4 场大会报告。中科院院士、中国工程物理研究院北京计算
科学研究中心孙昌璞教授以“量子革命中的玻恩现象”为题，探讨了量子力学发展史上的一个案例。马


















































中 国 科 技 史 杂 志 34 卷
思想改造运动在中科院也不乏左的偏差，后来由于中宣部的干预方转向缓和。以思想改造为界，中国科
学告别欧美传统，走上了新的道路。孙小淳的报告“苏颂为什么要建水运仪象台?”从科学与技术、科学
与社会的角度，探讨北宋建造水运仪象台的原因及其意义。周瀚光教授在报告“中国佛教的形上理念与
古代科学技术的发展”中提出，中国佛教在古代数学、天文、医药、生物、地理以及技术等各个领域中都曾
经做出过极其重大的贡献，它对中国古代科技的发展主要起到了积极的和促进的影响。东华大学杨小
明教授报告“艺术中的科学:科技史研究的一个新向度”，通过展示中国古代艺术中的科学，提出这是一
座使科学史走向应用、接近大众的桥梁。黄荣光的报告“从博览会到博物馆”，论述了日本近代初期工艺
政策的变迁，以及在全盘西化浪潮中，对外贸易在保存日本传统文化中的作用。中科院数学与系统科学
研究院的胡作玄研究员、上海交通大学关增建教授、上海社会科学院张剑教授、科学史所熊卫民副研究
员、首都师范大学尹晓冬副教授也分别就科学文化、近现代科学史做了相关报告。本组报告中江才健先
生还放映了他主持拍摄的纪录片《吴健雄百年诞辰纪念》，从吴健雄这样的杰出科学家身上我们能够看
到传统文化修养对科学精神的支撑。
“科学与形而上学”是第三会场，由郝刘祥研究员召集。在当今科学时代，重建形而上学无疑是一件
非常艰巨的任务。本组研讨会将从当代数学、物理学、生物学和认知科学中的哲学问题入手，探讨重建
形而上学的可能路径。刘闯教授首先做了题为“理论实体的本体论问题”的报告，他的研究对推动国内
相关领域的研究起了相当大的作用。范岱年老先生做了纪念科玄论战 90 年的报告，他的父亲曾亲历这
一论战，报告将复杂的历史讲述得非常清晰，特别提到科学与形而上学的关系问题。北京师范大学赵峥
“对时间的认识与探索”，报告了他在相对论、黑洞和宇宙学研究中，对时间性质问题的新认识和新探讨。
郝刘祥报告“正则量子引力中的时间问题”，讨论该问题的由来，以及目前四种路径所面临的困难，并试
图探讨该问题的根源。上海社会科学院成素梅研究员“量子纠缠引发的哲学问题”，论述了物理学家对
量子纠缠现象的认识经历了基于观念质疑、实验认可和具体应用这样一个从理论阐述到技术开发的过
程。武汉大学桂起权教授的“现代自然科学的哲学反思”，复旦大学张志林教授的“科学革命的形而上
学根源”，中山大学朱菁教授的“科学哲学与科学史:一场始乱终弃的露水姻缘?”清华大学王巍教授的
“科学模型并非小说虚构”、科学史所高山博士的“保护性测量与波函数的意义”等报告都引起了不少讨
论。
分组报告结束后，大家齐聚一堂举行研讨会闭幕式，各分会场代表对讨论内容做了总结性发言。孙
小淳研究员在发言中还表示，学术研究重要的是要建立一个学术共同体，期望《评论》为建立一个真正
独立、自主的学术共同体做出贡献。《评论》执行主编，科学史所郝刘祥研究员重申，《评论》是一个开放
的平台，包容并欢迎对科学文化的不同解读。
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